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も の の 紹 介 記 事 で す 。 興 味 の あ る 方 は
http://www.gsi-mc.go.jp/へ。 
 
また、実際に地図帳や二万五千分の一地形図で確
認してみるのもおもしろいでしょう。地図は１階地
図コーナーにあります。１枚物の二万五千分の一地
形図は１階地図ケースにあり、身近な地名から探す
ことが出来ます。 
 
☆ 辞書は貸しません 
いよいよ期末試験。日頃の学習の成果を十分に発揮
してください。 
ところで、持ち込み可の試験で「辞書を忘れたの
で貸して下さい。」とカウンターに来る方がいますが、
図書館ではグリーンの参考書ラベルの貼ってある辞
書・事典類は貸し出ししません。 
何故なら、図書館には皆さんに貸すだけの冊数が
ありません。もしも貸してしまうと、借りられた人・
借りられない人、不公平になってしまうからです。
また、禁帯出にすることにより、図書館に来れば、
いつでも調べることが出来るというメリットがあり
ます。 
本来、語学辞書などは皆さんにとって必需品です
から、忘れずに持参して下さい。 
 
☆ 静かに勉強させて 
皆さんからの投書で一番多いのが「館内がうるさ
い。静かにさせてください。」というものです。 
他の利用者の迷惑にならないよう、私語は慎みま
しょう。また、携帯電話の呼び出し音も非常に迷惑
です。スイッチは切ってから入館して下さい。 
 
“お互いに気持ちよく利用できる図
書館づくり” 
皆さん！今年も協力して下さいね。 
